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am Rande， in wechselndem Licht. Frankfurt a.ル1.1992. S.21. 
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ので、きた最も多作なときであり、著作のほぼ半数が生まれた。 Vgl. Greven: Ein komischer Heiliger? Bemer-
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29 Bertolt Brecht: Gesammelte Werke. Frankfurt a.M. 1975. Bd.6， 5.2402 Vgl. auch Elm， a.a.O.， 5.26. 
河『フリッツ・コツハーの作文集』は、もともと1902年ベノレンのDerBund紙日 H翠版に掲載されていたものだ.ったが、
その当時購読者からの苦情が寄せられたらしい。似たようなことは後の1920年代にも NeueZurcher Zeitung紙
掲載の文章をめぐって起きている。Vgl.Greven: Die Geburt des Prosasrucks aus dem Geist des Theaters. 
1n: Greven， a.a.O.， 5.24. - Bernhard Echte: Versuch uber das Groteske in Walsers 5paれ-verk.In: P. Chia-
rini/ H. D. Zimmermann(Hg.): Immer dicht vor dem 5turze... Fra出 furta.M. 1987. 5.36. 



























32 Vgl. Renate von Heydebrand: Parabel. Geschichte eines Begriffs zwischen Rhetorik， Poetik und Her-
meneutik. In: Archiv fur Begriffsgeschichte 34(1991). S.27-122. 
33 Vgl. Jean-Pierre Claris de Florian: La Fable et laVerite. In: Dithmar， a.a.O.， S.107-109. 














































Klaus-Peter Philippi: 'Parabolisches Erzahlen'. Anmerkungen zu Form und maglicher Geschichte. In: 





する。Vgl.Elm， a.a.O.， 5.21 
36 v. Heydebrand， a.a.O.， 5.31f.， 37f . und 120. 






































38 Billen， a.a.O.， 5.260ff. 



































41 Ibid.. S.20. 
42 Dithmar， 1982， S.12. 






ことはできない。 Vgl.Zymner， a.a.O.， S.119f 



































達の御者が、その ~I でぼくをつかまえた。 そこでぼくはパスに飛び乗り、次の停儲所まで
45 Billen， a.a.O.， 5.288f.-Ygl. auch Miller， a.a.O.， 5.261. 























































(woher ich gekommen bin und wohin ich gehe)、わたしは知っているからだ。しかし、あなた














らしい表情に欠けている。 性格も表情も実にH愛味なまま、ただ彼らの科 hだけが浮遊している。 1+~
冠詞の名詞を始めとする不定的な言い方が目につくことも特徴の一つである。「はりつめた神経
Angespannte NervenJ、「人の頭や衣服 Kopfe，Kleider J、「男が、女が Manner，FrauenJ、「苦
をみきわめる感覚 Sinnfurs GuteJ、「知性は InteligenzJ、「し1くつもの美しし1力が manche
48 第5章第1節参照。
49 Grete Schneider(Hg.): Die Wiederkehr der Parabel. Fra此 furta.M. 1970. S.55f. 
切以下、聖書章句の邦訳は、新共同訳01本聖書教会、 1992年)に拠っている。ドイツ語原文は次のものから引
し¥1:.こ。DieBibel. Deutsche Bibelgeselschaft. Stuttgart 1985. 
51 Vgl. Martin Jurgens: Fern jeder Gattung， nah bei Thun. Uber das mimetische Vermogen der Sprache 
Robert Walsers am Beispiel von )Kleist in Thun(. 11: Klaus-Michael HinzjThomas Horst(Hg.): Robert 
Walser. Frankfurt a.M. 1991. S.94. 
lS 
sch凸neKraftJ、「何千としづ人がTausendeJ、「何やらやらかしTatigkeitenJ、「人の魂はSeeleJ、
「屯l愉RaderJ、「人の芦はStin1menJ、「鈍し 1狂暴な力に dumpferGewaltJ、「身も心も Geister
und Glieder J、「窓から亦い光を放って rotenFensternJなどの表現がある。またこの観点におい
ては、「すべてjの意味に関わる多くの表現(ale，keiner， jeder)、動詞や形容詞を名詞化した表
現(例えば「水流のように wieein RinnendesJ、「言いようもなく緩慢なものが etwasunsaglich 
TragesJ)、「誰か」の意味に関わる表現(jemand，wie irgendeiner)、不定の esを用いた文章







































































52 Vgl. Gerhard Neumann: Heilsgeschichte lnd Literatur. Die Entstehung des 51bjekts alS dem Geist der 
Eucharistie. In: Walter 5trolz(HgよVomalten zum neuen Adam. Urzeitmythos und Heilsgeschichte. Frei-
burg/BaseljWien 1986. 5.94-150. Bes. 5.101 
53 Vgl. z.B. 5W3:42 und 67.第5章第1節も参照。
17 
































姿を消してしまう。この『通り(1 ) j]はその典型的なものの一つである。 ヴァルザ~tl 身の投;;杉を求
めて「ぼくJを見るには、その姿はあまりにfI愛|沫模糊たるもので、ベッシェンシュタインやクノレツァヴ
54フ、、レンター ノはヴアノレザー の好んだ、作家のひとりで、あり、また彼はブレンター ノを倣った小品をいくつも書いた。第
5章第2節参照。
55 Lothar Kurzawa: )Jch ging eine Weile als alte Frau(<. 5ubjektivitat und Maskerade bei Robert Wa[ser. 
Tn: Hinz/Horst(Hg.)， a.a.O.， 5.172 
56 Bernhard Boschenstein: 5prechen als Wandern. Robert Walsers )Aus dern Bleistiftgebiet(<' 1n: Chiarini/ 
Zirnmermann(Hg.)， a.a.O.， 5.22. 






































































58 Vgl. Thomas Horst: Robert Walser. Ein Forschungsbericht. 1n: HinzjHorst(Hg.)， a.a.O.， 5.376-452. Hier 
5.394.様々な見解が乱立するヴ、アノレザー研究の歴史をふりかえりながら、ヴアノレザーの散文は解釈者に、美的宇，
体についての立場決定を常に要求する特異な散文であると述べている。
59 v. Heydebrand: Artikel )Parabel(. 1n: J. RitterjK. Grunder(Hg.): Historisches Worterbuch der Philoso-
phie. Bd.7(1989). 5.65. 
60 George C.Avery: Kunstler und Geliebte. Zum Problem der Interpretation von Robert Walsers 5patprosa. 
In: K. Kerr(Hg.): Uber Robert Walser 2. 5.148f. 
61その意味で、ウ♂アルザーの散文が掲載された新聞・雑誌の類を綿密に分析し、同じ紙面を飾った他の記事との
比較を行って非常に興味深い考察を行ったウッツの若出は花円に値する。Vgl.Peter Utz: Tanz auf den Ran-
dern. Robert Walsers ]etztzejtstil. Frankfurt a.M. 1998. 


































ωUwe Wittstock: Leselust. Wie unterhaltsam ist die neue deutsche Literatur? Munchen 1995. 5.25. 






























67 Friedheltτ1 Kemp: Dichtung als Sprache.同1andlungender modernen Poesie. Munchen 1965. S.60. 
68 lbid. S.60f. 
69 表題として挙げているものが、行情詩一つを含めて三っと、部分的にふれているものがいくつかある。)Der
ve巾 reneSohn((SW13:138f.)， )Die Geschichte vom ve巾 re問 nSohn((SW16:204的，)Der verlorene Sohn 




ているものに )DasEnde der Welt((SW5:15lff.)がある。放蕩息チの聖書寓話は、ヴアノレザーを挙げるまで、もな
く、リノレケ、ジッド、プ、ロッホ、カフカ、ベックマン、キリコら、 20l~t紀前半のヨーロッパに名を残す芸術家たちによっ
て改めて脚光を浴びたテーマで、あったこの潮流のなかで、グァルザーが占める位置は、かなり特異なものであるは






























Bretschneider: Die Parabel vom verlorenen Sohn. Berlin 1978. - Theo Elm: Die moderne Parabel. M心n-













の極めて堅実な品行において傑出していたのだ、った。(…dasder eine von den beiden 
verschiedenartigen Sohnen sich durch Leichtlebigkeit auszeichnete， wahrend der 






















71 Adolf Julicher: Die GleichnisredenJesu. Tubingen 1910. 2.Teil. S.335. 
72 SW16:205. 













を漂わせた文体で描かれている。元の聖書なら、父が「走り寄って首を抱き、接吻した erlief und 









へたりこんでいた(…lagder Lange nach arn Boden) l8と言い表わしていたのを、ここで、兄につ
いてもそのまま文字通り受けとって、「きっとおそらくや、彼もまた一度でし'¥v'¥から、同情をさそうぼ
ろ服に身をつつんで、棒のように地面にへたりこんでいたかったろう Sehrwahrscheinlich wurde 
er auch ganz gern einrnal der Lange nach in rnitleiderregenden Fetzen arn Boden gelegen 
seinJ 79と言ってみる。そしてこの推測をすぐさま皮肉のなかに包み込んで、「父親は、そこから彼を















































81 Rodewald， a.a.O.， 5.133. 
8幻2Walter Ben吋jamin:Robert Wa叫lser.1n配1:Kくa抗tharina
5.128. 
83 Rodewald， a.a.O.， 5.132f. 
84 Elm， a.a.O.， 5.147. 


































































とJであり、「良くない良いひと、悪くない悪いひと derGute， der nicht gut， der Schlechte， der 

































総 Vgl.Isabele Irnhof: Schwiizertuutsch -Das Deutsch der Eidgenosse孔 (KauderwelschBand 71) Biele-

















の ヒ、「ならず者の美しさで schur kischschon Jと造語したり、横着者ではない王のことを言うがた





















91 1.sam. 16，14-23， 18，5-16， 19，8・10.
92かつて18世紀に GuckkastenJiedとして唄われ、のちに Studen tenliedとなって20世紀もなお一般に知られ
たあるドイツ民謡には、この一句がそのままの形でみえる。ウ、、アノレザーのこの言語遊戯的表現が、実際に既存の章
七Jのコラージュであるのなら、彼のテキス卜にさりげなく備わった重層性に、今 flの読み手はかなりの注意を払わな
くてはならないことになる。Yg1.Franz Kugler/ Robert Reinick(Hg.): Liederbuch fur deutsche Kunstler. Ber-
Jin 1833. S.66f. (>)Des Historienmalers Schatzkastlein(<).-Max Schneider: Deutsches Titelbuch. 8erlin 

























































んで号|っ張りだすJi一つの文学的珍品 einliterarisches KuriosurnJ 96と呼んでしも。自分を「一








察している。都市の情景が、「写し取られ、映し出された生の光呆 denAnblick abgebildeten 
und -gespiegelten Lebens) Jとして列挙されてして。そして彼は言う。
94 Rodewald， a.a.O.， S.220f. 




































99 Vgl. SW7:190， SW8:57 und SW18:104. 
1∞S¥-へ118:87.
101 SW20:326. ()Eine Art Erzahlung(O 
102 SW8:58f. 
103 Vgl. SW3:137， SW18:84 und SW18:97f. 
lωYgl. SW7:200 O)Hans()， SW18:74， SW18:109 ()Das <Tagebuch) -Fragment von 1926(<)， SW20:323 und SW 




































105 VgI. SW16・18f.und SW18:65. 
lωWalter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Zweite Fassung. 
In: ders.: Gesammelte Schriften. Vll.l. Frankfurt a.M. 2.AufI. 1989. S.379. 
1071bid.s.369. 
108 ders.: Robert Walser， S.129. 
lωRodewald， a.a.O.， S.131 und 238. 





























Metasprache aJs Robert Walsers Beitrag zur Moderne. Frankfurt a.M./Berlin/Bern/New York/Paris 




12 Martin Walser: Uber den Unerbittlichlくeitsstil.Zum 100. Geburts回gvon Robert WaIser. ]n: ders.: Wer 
ist ein 5chriftstelIer? Aufsatze und Reden. Frankfurt a.M. 1979.5.86. 
113 Ibid. 5.89. 






























ところで、ヴァルザーは散文小品の生まれる場所を、「日常の工房 eineWerkstatt des All-
taglichenJ 121と呼んでしも。放蕩息子の聖書諦は、見ノ7によれば、もはや寓話とし1うより、人 1に
恰突した一つの家族物語、家族についての一般的言説の一例である。ifイ常深化試作の
17 )Tel in Prosa( (SW3:36ff.)， )Beruhmter Auftritt( (SW3:38f.)， )Schillerfiguren( (SW17:387ff.)， )Eine 
Art Erzahlung( (SW20:322ff.)， )Die Tragodie( (SW20・326ff.)，)Schiller ( 1 )((SW20:328ff.)， )Schiller (n) 
( (SW20:418ff.) u.s. w. 
118 複数化することへの快楽が、めぐりゆく年片の反復を比輸にして語られている一節がある。Vgl.auch SW7: 
202 und SW16:18f. 
119 SWJ9:105. 







































123 ロンゴ、ス『ダフニスとクロエー 』、松平千秋訳、岩波文庫、 1995年。7貞。
124 問書、 8貞。
lお同書、 204頁(松平千秋による解説)0 - Johann Peter Eckermann: Gesprache mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens. Leipzig 1921. S.383f. (20. Marz 1831) 




































128 ロンゴス『ダフニスとクロエー 』、 127-]28頁。
129 YgI. Erwin Rohde: Der griechische Roman und seine Yorlaufer. Leipzig 1876. S. 335f. - Historisches 
Worterbuch der Rhetorik. Bd.1. Hg.v.Gert Ueding. T心bingen1992. S.1495-1510.(Arhke1: Beschreibung) 
l苅ロンゴ‘ス『ダフニスとクロエー 』、 195頁(松平千秋による解説)。
131 Der k1eine Pallly. Lexikon der Antike. Bd.4. S.1156.(Artikel: Progymnasma) 





























133 Boschenstein-Schafer， a.a.O.， S.9.テオクリトスの詩におけるエクプラシスは、その第一歌、酒杯の描写にみえ
る。Theokrit:Gedichte. Griechisch-deutsch ed. F.P.Fritz (Tusculum-Bucherei) 1970. S.8f. 
134 Z.B. >Studie (1)< (SW17:151ff.)， >Skizze (1)引(SW15:75f.)， >Por仕&ド(SW16:266ff.)，>Bildnis einer 
Dame< (SW20:266f.)， und >>Aquarele< (SW17:289ff.) 
135 牧歌における「放浪の詩人jのトポスは、少なくともホラティウス、サンナザーロ、オーヒッツに見いだせる保々





































137 SW5:235， SW7:52， SW7:198f.， SW16:347. und SW17:187. 
138 ヴ、アノレザーと牧歌との関連を扱った論考のなかで、重要なものとしては、例えば JensTismar: Cestorte ldylen. 
Eine Studie zur Problematik der idylischen Wunschvorstellungen am Beispiel Jean PauI， Adalbert Sti(ter， 
Robert Walser und Thomas Bernhard. Munchen 1973. - Annette Fuchs: Dramaturgie des Narrentums. 
Das Komische in der Prosa Robert Walsers. Munchen 1993がある。絵阿との関連ではさらに多くの論考が存
在するが、参照すべきものとしては、先の Fuchsによる著書の他に、 AnnaFattori: Robert Walsers Bildge-
dicht' Apollo und Diana' und seine Beziehung zu Lucas Cranachs Gemalde. Zurich 1988.(Typoskript)-
Tamara S.Evans: Robert Walsers Moderne. BernjStuttgart 1989.-Ulf Bleckmann: Thematisierung und 
Realisierung der bildenden Kunst im Werk Robert Walsers. 1n: Th.EicherjU.Bleckman川Hg.):Inter-
medialitat. Vom Bild zum Text. Bielefeld 1994. -Dominik Muller: Kunstlerbruder-Schwesterkunste. 

































139 Bernhard Echte: }くarlund Robert Walser. Eine biographische Reportage. In: Bernhard Echtej Andreas 
Meier(Hg.): Die Bruder Karl und Robert川Talser.5tafa 1990. 5.170f. und 178f.- Catherine 5auvat: Ver-
gessene Weiten. Eine Robert Walser-Biographie. (Aus dem Franzosischen von Helmut Kossodo) Frank-
furt a.M. 1995. 5.70. 



















読者への語りかけととれば、 親密な対話の情緒を醸し山すようでもあるが 、 以下の民 IJi~ からみて、
むしろ孤独な自問自答のようにひびく。このあと、引きつづき三人称を用いて若者を拙いていく部
分では、「夢想家TraumerJとしづ言葉に号|っ働ける形で¥r夢見て凶ulntJ、「夢見る凶umenJ、














尾に付く縮小詞の反復が、文学上のロココ性を示していることである。145，Jlustert und lispelt" 1"!6、
"sauselt und rieselt"147~V'った動詞は 、 こまやかな運動を体現して 18世紀ロココの繊細さに合
致する。
そしてもう一つは、絵画と文学との差異にも関わることであるが、古びた庭園を「気高く上品な広









(Dort oben tanzen sie [・・・]Ich， ich rnochte nicht tanzen， rnochte nicht， das ich 
die Nacht nicht sahe， rn凸chtenicht， das ich nicht hier arn stillen Fenster stande， 
wo ich alle nachtliche Schonheit sehe， allen Zauber und alle Gr凸sefuhle und 









145 Alfred Anger: LandschaftsstiI des Rokoko. 1n: Euphorion 51(1957). S.16lf. und 184. 
146 SW16:341 
147 SW16:342. 
























『奪われた 口 づけ~( 1761 ) と題するフラゴナーノレの絵画15 1 は、『フラゴ、ナーノレのある絵』、『仁| づ
け(皿)~と題するヴ、アルザーの 三つの後期散文において文学的に素附されている。まず『フラゴナ
149 >Watteau収(SW20:245ff.)，>Ein ganz klein wenig Watteau引 (SW17:479ff.)， 持EinBild von Fragonard< 
(SW20:40f.)， >Der Kus(lI)< (SW20:144ff.) 








































































のである。(Dasich nie etwas Schlechtes， nie etwas Gutes tat， kommt allerdings 
mir selber hie und da beinahe ein bischen puppenhaft vor， aber mein Nie-
gelebthaben ragt wie ein riesiger， herrlicher， glanzendgruner Baum in den 
schwarzblauen Himmel meiner Ahnung empor， ich sei die seelenvollste Unbe-
seeltheit， die es je gab， und ich sei das nie ausgesprochene， bezaubernde Wort 
und der nie gegebene， nie in Empfang genommene Kus， der zum Sterben sus 
ist， und die zusammengeschrumpfteste， nieendende Bemuhung und die niege-
weinte， versteinerte Trane， die perlenahnlich meine Wangen herunterrollt， die 
den Eindruck zugleich der Melancholie und des Witzigseins machen， und die 
von einem Pfeil ge廿offene，blutend und wehklagend aus der goldenen Luft 
herabsturzende Taube， die lasterhafte Fron1migkeit， Gebarde des Uberdrusses， 
die ein Vorratshaus genannt werden kann， worin die Freuden und alle Ausge-
lassenheiten eines beweglichkeitsreichen Daseins aufgespeichert， ubereinander-















































794頁。(ErnstRobert Curtius: Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern/Munchen 1948. 
S.530.) 


















らない文字の連なりを、繋ぎ合わせている(sclmeidere，schustere， schrniede， hoble， 
klopfe， harnrnere oder nagle ich Zeilen zusarnrnen， deren Inhalt rnan sogleich 
versteht)。お気に召すなら、文を書くろくろ細工師 (einenschriftstellernden 
Drechsler)と呼んでいただくこともできる。書きながらわたしは、壁紙を貼っている。




















163 Kurman， a.a.O.， S.4 
l似 Z.8.SW16:201， SW18:71， SW18:76， SW20:325 und SW20:421 

































166 Kurman， a.a.O.，S12f. - Leo Spitzer: The "Ode on a Grecian Urn"， or Content vs. Metagrammer. [n: 
Comparative Literature 7(1955). S.223f 


































169Klaus Conermann: Die Barockrezeption von Arno Holz in ihren literarischen und geistigen Zusam-
menhangen. Bonn 1969. Diss. S.J77ff.und 218ff. 
170 Hermann Bahr: Rococo. ln: ders: Zur Kritik der恥1oderne-GesammelteAufsatze. Erste Reihe. Zurich 
1890. S.165. 
171 Arno Holz: Dafnis. Lyrisches Portrait aus dem 17. Jahrhundert. Faksimile der im September 1904 er-
schienenen Erstausgabe. Munchen 1979. 


















だ物語 geistvolleErzahlungenJ 177のようだといい、ゴ、ツホの『アルルの女』は「厳粛な物語 eine











173 Franz Blei: Lenz. fn: Die Aktion 20(1920)(15.Mai). -ders: Der Geist des Rokoko. Munchen 1923. -Vgl. 
Eberhard Mam1ack: Barock in der Moderne. Deutsche Schriftsteller des 20.Jh. als Rezipienten deutscher 
Barockliteratur. Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1991. S.84f.さらにブライは、 Derlose Vogelとしづ名
の雑誌を主宰した。18世紀の雑誌の流儀に倣って、全て半年寄名を明かさず、匠名で作品を載せている。ウ、、アノレザ、
ーの押↑青詩もここに出た。
174 Conermann， a.a.O.， S.206ff.und 226ff. 
175 Robert Machler: Das Leben Robert Wa]sers. Frankfurt a.M. 1992. S.65. 










































Elias: Die hofische GeseIlschaft. DarmstadtjNeuwied 1969.) 
l創第5章第3節、第4節参照。
185 Hugo von Hofmannsthal: 1dyle. 1n: ders.: Gesammelte Werke in zehn Einzelbanden・Hg.v.Bernd 





































186 lbid. 5.278. 
1875W13:76ff. 
18 Bernhard Boschenstein: Theatralische Miniaturen. Zur fruhen Prosa Robert Walsers. fn: Probleme der 





































Eine Katze setzte genial uber eine Hecke. 






Auf einem Stegli dachte ich an ein Hedeli， 

















































































































197 8r:240. (An Therese Breitbach， Mitte Oktober 1925) 
198 SW18:75f. 
199 SW19:451.(Nachwort des Herausgebers) 
60 
















































た官庁的文体や、「彼友は音楽家を求めたが、彼を手に入れることは禁じられた IhrenM usiker 
wollte sie haben; den verbot man ihr aber Jとしづ部分の明らかな対句調、「以前に信頼を失っ
ていればいるだけ、時にひとは、その後で信頼し合うものだ Manvertraut sich manchmal， je 
mistrauischer war， um so viel mehr Jとしづ格言を気取った文体などがみえるo202 
再話の元になった小説は、またもやフランス語で、その表題を『口づけのなかの許し LePardon 























203 Andrea Hubner: Ei-，welcher Unsinn liegt im Sinn? Robert Walsers Umgang mit Marchen und 
Trivialiteratur. Tu bingen 1995. S.28.ヴ、アノレザーが依拠した、当時の通俗作家の宰Iを列挙している。




















ていた。人生とはこんなものだ。(Erwurde von zweien geliebt， wahrend der Red-










































































































In einem Stubch旦旦 wuchs ein Madch皇旦 auf. Das S凶bch旦旦 war nied註ιh，das 
Madch盟 zierlichund hubsch， wovon sie sich im Spiegel己berzeugte，den sie 
eitelkeitwegen in Frage zog. Das Haus， worin sich das S凶bch豆旦befand，das das 
Madch豆旦 beherbergte，war nur ein Hausche旦・ DerVerstand des Madche旦swar 
nur ein Verstandch皇島 ihr Herz nur ein Herzche旦， ihre Ho伯lungnur ein 







213 8ernhard Echte: Karl und Robert Walser. Eine biographische Reportage. 1n: ders.j Andreas Meier: Die 







説を、ヴァルザーの絵凶描写の関連のなかに19:いてみることはできる。Vg1. Echte， a.a.O.， S.43， SW 12:198 (Edi-
tor日 heNotiz vom Herausgeber) und 210f. (Anmerkungen vom Herausgeber u.a.) 
2H SW19:292. 
66 










の苦境にある娘が「取り澄ました前途五里霧中微笑 herbes A ussich匂losigkeitslachelnJを浮か
べるという、無理を承知の合成語や、若者の妻になりたいと「かなりの大きな持続をもって mit
ziemlich viel KontinuierlichkeitJ考え続けたとか、打算的な文書係は「彼の非理想主義的外貌







ることなどありえないであろうと。(daer wuste， das derselbe machtlos sei， der in der 
Tat als Schreiber， der er wa巳eherzu gehorchen und sich zu unterziehen hatte， 
als das man ihm Anlas oder Gelegenheit gegeben haben k凸nnte，irgendwelche 






































全てを埋め尽くされている。語り手である自分自身の「大胆にして無鉄砲 Kuhnund verwegenJ 









































幕第二場の父の科白がそれを暗示している。Friedrichvon Schiller: Die Rauber. 1n: Schillers Werlくe.Natio-
nalausgabe. Hg.v. Julius Petersen und Hermann Schneider. Bd.皿.Weirnar 1953. S.22 und 127. 
217 SW16:223f. O)Saul und David( 1 )(<)， SW16:224ff.())Saul und David( I )<)， und SW19:107 O)Der verlorene 
Sohn<) 
218 SW3:102ff.O)Aus Stendhal<)， SW17:399f. O)Eine Aufzeichnung von Stendhal<)， SW17: 402ff. O)Eine 
Novelle von Guy de Maupasssant<) und BG1:111(“Prosper Merimee， der Verfasser der )Carmen(<， und 
dieser schlichte， ehrliche deutsche Rechtsanwalt Rodmann， was fur Kontraste!") 
219 SW4:42f.O)Rinaldini<) und SW12:19f.(Der )Rauber<-Roman)ウ〉レヒ。ウスの『リナルデ、イーニ』とその依拠テ
クス卜であるシラーの『群盗』の関係性は、ウ‘アノレザー自身も意識している。Vgl.SW6:25 
220 BG1:111 
221 Hubner. a.a.O.. S.115. 
222 Dieter Roser: Fingierte Mundlichl句 itund reine Schrift. Zur Sprachproblematik in Robert Walsers 





























225 Ygl. SW14:76 und KHM53: Sneewittchen. 1n: Bruder Grimm: Kinder-und Hausmarchen. Ausgabe 
letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Bruder Grimm. 3 Bde. Hg.v. Heinz Rolleke. Stuttgart 
1980. Bd. 1 . S.270.いわゆる原典とヴァルザーのテクストとのこうした食い違いは、『リナノレド・リナルデ、ィー ニ』の再
説のほか、クラナハやティツィアンの絵画のエクフ。ラ、ンスなど、随所にみられる。Vgl.auch SW4:178， SW13:284 
und 288. 
226 Andre Joles: Einfache Formen. Tubingen 1972.s240， 243 und 245. 
227マックス・リューティ『皆話の本質』、野村 訳、筑摩書房、 1994年、 195-196頁。






































231 )Worishるfer((5W8:28ff.) I )Die rote Ledertasche( (5W19:384f.) und )Gespenster( (SW20: 335f.). 
232 Walter Benjamin: Robert Walser. ln: K. Kerr(Hg.): Uber Robert Walser 1. Fra出 furta.M. 1978. 5.] 29. 










































































238 Jolles， a.a.O.， 5.239f. 
239 Utz， a.a.O.， 5.32 und 36. 
240 Hubner， a.a.O.， 5.12 und 139 



































2判新木史斉 í20 世紀のメルヒェンの場所ーローベノレト ・ ウ♂アノレザーのWn 雪t4í ~/ j 、論」、 W ~!f ・ 言活~40(1992)所
収、 38頁。
2.45 Hubner. a.a.O. 









































































257類似の砲をもっ伊話が連鎖していくメノレへン性の顕著な例として、 )lchhabe nichts((SW5:123 f.)， )So， dich 
hab ich!((SW5:147f.)， )Helbling((SW5:162f.)を参照。
258リュティ『皆話その美学と人間像』、 206頁。




































































世界の個々の場面を一連の舞台としてみる、この「日常の演劇の Alltagsscha uspieles J 266なか
で、自然はあたカも「劇場のよう wieein Theater Jに感じられる。「自然の演劇IJdas Naturschau-
spielJを楽しむ散歩者2
陽気な小さな子供のように、人々は歩いていた。そして世界は、平穏な会話と戯れに満ち







265例えば、 SW9:96(rl然)、 SW7:43(庭|主1)、SW13:204(城)、 SW5:21(街の通り)、 SWl :41 (年のr!i)、SWI0:
65 (祭り)、 SW3:42(食堂)、 SW3:67(ビアホーノレ)、 SW9:145(部屋)、 SWl・60(オフィス)、 SWl:47(学校)、 SW14:
157(軍隊)、 SW10:204(監獄)、 SWJ9:42(法廷)、 SW3:62(劇場)、 SW19:23(阿廊)、 SW5:69(サー カス)、 SWI0:
200 (キャバレー )などの箇所を参照。
266 SW19:377. 
267 SW5:19 und SW13:J01. 


































線に附されてたじろいでいる。273またベノレリンのビアホー ノレ「アッ、ンンガー Jの情景は、 互いの仕 l京
269 SW3:148. 
270 第3章第5節参照。







































































279 Wilfried Barner: Barockrhetorik. Tubingen 1970. S.111 und 117. - Manfred Windfuhr: Die barock 
Bildlichkeit und ihre Kritiker. Stilhaltungen in der deutschen Literatur des 17.und 18. Jahrhunderts. 
5tu ttgart 1966. 5.184ff. 
280 Andreas Gryphius: Auff den 50ntag des Himlischen Weingarttnersj oder Septuagesimae Matth.20. ln: 
ders.: Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke. Hg.v. Marian 5zyrocki und Hugh Powell. Bd. 1 : 
Sonette. Hg.v. Marian Szyrocki. Tubingen 1963. S.196. 
281 Barner， a.a.O.，5.J13f. 
282 Ibid.s92 und 97. 




とこの20世紀の詩人への有効性を看過している。Vgl.Klaus-Peter Phillipi: Robert Walser )Jakob von Gun-
ten(. ln: Manfred Brauneck(Hg.): Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert. Bd.1. Bamberg 1976.5.116-134. 































加 Vgl.SW10:304f.(Nachwort des Herausgebers) 
286 Jochen Greven: Landschaft mit Rau bern・ZuRobert ¥ヘ1alsers(vermutlich) letztem Prosastuck. In: ders.: 
Figur am Rande， im wechselnden Licht. Frankfurt a.M. 1992. S.82. 
287 Z.B. SW5:227， SW17:167f. und SW20:442. 
288 SνV8:82. 
289 Z.B. SW7:43， SW19:62 und 102. 




294ホイジンガ『ホモ・ノレ デー‘ンス』、 高橋英夫訳、中央公論社、 1993年、 378頁以下参照。(JohanHuizinga 






























speare des Prosastuckli) SJ 301と批評界の重鎮マックス・リュヒナーに形容されたことに対して、









として演劇を定義している。 E.R.クノレツィウス『ヨー ロッパ文学とラテン中i吐』、 205頁参照。
却 JBr:237.(An Max RychneιSeptember 1925) 
302 SW19:146. 
84 
































にせよ、ヴアノレザーの再話が細部の再現には頓着しないことは既にふれた。 Ygl.rororo Zitatenschatz der Welt-
1 i tera tu r. Begr心ndetvon Richard Zoozmann， uberarbeitet von Dr. Otto A. Kielmeyer. Reinbek bei Ham-
burg 1984. S.60 und 380. (Unveranderter .卜-Jachdruckder unter dem Titel: Zoozmann (Zitatenschatz der 
Weltliteratur) Berlin erschienenen 12. Auflage. Die erste Auflage erschien 1910.) Vg1. a. SW18:345. (An-
merkungen vom Herausgeber) 












































































WaJser: Alleinstehe吋 erDichter. Uber Robert Walser. ln: K. Kerr(Hg.): Uber Robert Walser 2. Frankfurt a. 
M. 1978. S.14・20.Hier S.17. -Bernhard Boschenstein: Zu Robert Walsers Dichterportrats. 1n: F.Deuchlerj 
M. Flury j U. Otavsky(Hg.): Von Angesicht zu Angesicht. Portratstudien. Michael Stettler zum 70. Ge-
burtstag. Bern 1983. S.286-292. Hier S.286f.und 29lf.一 新本史斉「く不幸の詩人>の幸福一ローベルト・ヴア
ノレザーの読むクライスト ・ ビュヒナーJ 、『ドイツ文学~91 (1993)所収、 126-136頁。一 JochenGreven: Erdich-
tete Dichter. Ansichten zur Poetik Robert WaIsers. ln: ders.， 1992. S.35-63. Hier S.60ff. -Kaja Antono-
wicz: Der Mann mit der eisernen Maske-RoIlen und Masken in der Kurzprosa von Robert Walser. 1n: 
Colloquia Germanica28 (1995). S.55-71. Hier S.59. 
312 SW16:236ff. und SW17:163ff. V gI.auch SW16:430. (Anmerkungen vom Herausgeber) 
313 SW3:97ff.， SW16:236ff.， SW17:163ff. und SW19:257ff. 






































カも判然としない前書きとともに再版している。Ygl. Herbert Eulenberg: Schattenbilder. Eine Fibel fur Kultur-
bedurftige in Deutschland. Zweite Auflage. 8erlin 1954. (Erste Auflage: 1909) 
318 S¥ヘ19:261.


































323 Marian Holona: Zur Soziale出ikin Robert Walsers Kleinprosa. Mediocritas-oder die Aufhebung des 
RollenspieIs. In: Klaus-MichaeI HinzjThomas Horst(Hg.): Robert Walser. Frankfurt a.M. 1991. S.152-166. 
Hier S.159. 
324 SW10:304.(Nachwort des Herausgebers) 
325 Seelig， a.a.O.， S.57. 
326 Br:182. (An Curt W心est，14. Dezember 1920.) 
327 SW10:294. 









[ ••• ]と口に出して言うことを、トブラー氏は適切であると感じた。([・一]fand es Herr 
Tobler fur passend zu sagen) (SWI0:I0) 
そのうえ彼(ヨー ゼフ)は、穏やかな口調と仕草を示すことを、今日は適切であると感じた。























330 Ygl.a. SW10:11 und 191 
331第3章第5節参照。
332 SWI0:135 und 137f. 





































336 SW10:65， 82f. 155 und 203. 
337 Svヘ110:154ff.，252f.， 257f. und 278f 
338 Z.B. SヤV10:171，174f.， 234f.， 269f. und 279f. 











































































341 Hermann Hesse: Der Gehulfe. In: K. Kerr(Hg.): Uber Robert Walser 1 . S.58-60. Hier S.60. 








































346 SヤV10:65f.，270ff. und 289f. 
347 SWI0:60. 
348 エリアーデ'"W永遠回帰のtEj I話一祖型と反復-~、堀一郎訳、未来社、 1993午、 48 真。 195貞以下も参照o






































































353、ンョウの演劇の教条性と社会批判的意図に、ヴ、アルザーは懐疑的で、あった。Ygl.SW13:133 und Br:262.(An 
Frieda Mermet， 27 Jan凶 r1926) 
354 SW20:426. 













ヴァルザーの小戯曲『アルフ。スの青年~3臼は 、 近代人の幻想、に滑稽な荒療治を試みている。 ア
ルフ。スの尾根と思しき場所を、青年は意気揚々と歩いていく。「力強く、勇気がわき、健康そのもの

































366 Vgl. z.B. Boschenstein: Zu Robert Walsers Dichterportrats. S.286f. lInd 29lf. -Agnes Cardinal: Wider-
sprllch lInd klllturele Paradoxien. ln: Hinz/Horst(Hg.): Robert Walser. S.77 1I吋 84.ー DanielaMohr: Das 
nomadische Subjekt: lch-Entgrenzung in der Prosa Robert Walsers. Frankfurt a.M./ serlin/ 8ern/ New 































369 Ygl. Wolfgang Baur: Sprache und Existenz. Studien zum Spatwerk Robert Walsers. Goppingen 1974. 
-Horst Ehbauer: Monologisches SpieJ. Erklarungsversuche zu den narrativen Strukturen in der Kurz-
prosa Robert Walsers. Nurnberg 1978.ヴァルザーにおける劇場を、「唯我論的 solipsistischJ(Baur， S.117.)な
世界とみなし、近代的自我の孤独な独自の場所と考える解釈は、演劇的主体の向己超出性を見落としている。















一種の振舞いである Stilist eine Art BetragenJ 376と彼は考える。さらにその文体的振舞いの良
し悪しについては、「作法よろしくあることは、それを行なう者にとって、祝祭である DasArtigsein 























378 SW3:13f.ベルリン時代の散文は、特にジークフリート・ヤーコプゾーン主幹の雑誌『舞台 DieSc hallbühne~ 
に多く掲載され、 一部の好評を博した。F.カフ力、 M・ブロー ト、 K・トゥホノレスキーらを楽しませたのも、この雑誌に
出た作品が多い。舞台装飾家として名を馳せた兄カーノレを通じて、ローベルトにはベノレリンの演劇界との接触も
多かった。Vgl.Bemhard Echte: Karl und Robert Walser. Eine biographische Reportage. S.185. 
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